







































































































































































L'Agent de Santé Communautaireと呼ばれる、基礎保健



















































































































































































































ａ村 ｂ村 ｃ村 ｄ村 ｅ村 ｆ村
人口 124人 200人 260人 245人 692人 4000人
世帯数 11世帯 33世帯 24世帯 16世帯 101世帯 637世帯
井戸 １つ ２つ １つ １つ ６つ ７つ







電気 無 無 無 無 無 無
保健ポスト
までの距離

















































































































































































































































































































































































































































































































保健委員と村人 村人 基礎保健員や村人 私の身近にいる村人
自治会役員村人 村人や保健委員 村の女性グループ同士 村長や各会の人々































































ａ村 ｂ村 ｅ村 ｆ村
委員数
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